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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah. 
(HR. Turmudzi) 




Skripsi ini peneliti persembahkan untuk: 
1. Orang tuaku tersayang Bapak Sulkan dan Ibu 
Sutri yang selalu memberikan do’a, curahan 
kasih sayang, pengorbanan yang amat besar, 
semangat dan segalanya untukku. 
2. Kakakku tersayang yang selalu memberikan 
motivasi serta do’a.  
3. Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangatiku. 
4. Keluarga PGSD UMK. 
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